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Oct.	  5,	  1996	   At	  Ellensburg	  Pacific	  Lutheran	  44,	  Central	  Washington	  41	  	  Pacific	  Lutheran	   20	   14	   3	   7	   -­‐-­‐	   44	  Central	  Washington	   6	   14	   14	   7	   -­‐-­‐	   41	  	  CWU	  -­‐	  Fournier	  7	  run	  (Cook	  kick	  failed)	  11:43,	  1st	  PLU	  -­‐	  Van	  Flue	  8	  interception	  (Maciejewski	  kick)	  8:45,	  1st	  PLU	  -­‐	  Lerum	  73	  pass	  from	  Jordan	  (Maciejewski	  kick)	  2:24.	  1st	  PLU	  -­‐	  Van	  Valey	  18	  pass	  from	  Jordan	  (kick	  failed;	  bad	  snap)	  2:03,	  1st	  PLU	  -­‐	  Van	  Valey	  7	  pass	  from	  Jordan	  (pass	  failed)	  13:02,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  22	  pass	  from	  Jacox	  (Cook	  kick)	  7:57,	  2nd	  PLU	  -­‐	  Jordan	  1	  run	  (Requa	  rush)	  3:05,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Frank	  52	  pass	  from	  Jacox	  (Cook	  kick)	  1:34,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Murray	  18	  pass	  from	  Jacox	  (Cook	  kick)	  7:37.	  3rd	  PLU	  -­‐	  Maciejewski	  32	  Field	  Goal	  	  5:15,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Frank	  11	  pass	  from	  Jacox	  (Cook	  kick)	  3:04,	  3rd	  PLU	  -­‐	  Petersen	  5	  pass	  from	  Jordan	  (Maciejewski	  kick)	  9:23,	  4th	  CWU	  -­‐	  Murphy	  4	  run	  (Cook	  kick)	  6:19,	  4th	  	  Attendance	  -­‐3,100	  	  	  Team	  Statistics	   PLU	   Central	  First	  Downs	   20	   24	  	  	  	  Rushing	   4	   5	  	  	  	  Passing	   16	   18	  	  	  	  Penalty	   0	   1	  Penalties	   7-­‐53	   9-­‐75	  Fumbles	   1-­‐0	   3-­‐2	  Third	  Downs	   1-­‐13-­‐3	  6-­‐13-­‐0	  Time	  Of	  Possession	   30:06	   29:54	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Pacific	  Lutheran	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Van	  Valey	   5	   33	   0	   33	   0	   26	  Finstuen	   15	   41	   10	   31	   0	   6	  Jordan	  11	   35	   6	   29	   1	   13	  Requa	  2	   5	   0	   5	   0	   3	  Lerum	  1	   1	   0	   1	   0	   1	  Totals	  34	   115	   16	   99	   1	   26	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Jordan	  39	   23	   2	   373	   4	   73	  Van	  Valey	   1	   1	   0	   39	   0	   39	  Totals	  40	   24	   2	   412	   4	   73	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Finstuen	   10	   110	   0	   36	  Lerum	  8	   196	   1	   73	  Van	  Valey	   3	   45	   2	   20	  Jordan	  1	   39	   0	   39	  Anderson	   1	   17	   0	   17	  Petersen	   1	   5	   1	   5	  Totals	  24	   412	   4	   73	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Frisch	  6	   222	   31	   52	  	  Interceptions	  -­‐	  Van	  Flue	  1-­‐8	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Croft	   4	   89	   0	   27	  Hunter	   1	   28	   0	   28	  Totals	  5	   117	   0	   28	  Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Murphy	   14	   72	   0	   72	   1	   23	  Fournier	   5	   37	   9	   28	   1	   27	  Hamm	  8	   31	   8	   23	   0	   11	  Russaw	   1	   16	   0	   16	   0	   16	  Jacox	   2	   0	   19	   -­‐19	   0	   -­‐7	  Totals	  30	   156	   36	   120	   2	   27	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  
Jacox	   38	   23	   0	   333	   4	   52	  Fournier	   9	   3	   1	   56	   0	   40	  Totals	  47	   26	   1	   389	   4	   52	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Russaw	   7	   91	   1	   35	  Woodard	   5	   54	   0	   17	  Frank	   4	   91	   2	   52	  Murray	   3	   65	   1	   40	  Murphy	   3	   43	   0	   19	  Hamm	  3	   26	   0	   15	  Wagner	   1	   19	   0	   19	  Totaos	  26	   389	   4	   52	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Stoller	  6	   260	   9	   55	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Sarpy	   5	   85	   0	   21	  Brown	  3	   77	   0	   38	  Totals	  8	   162	   0	   38	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Lint	   2	   9	   0	   11	  	  Missed	  FGs	  -­‐	  None.	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Hunt	   8	   2	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roberts	   4	   6	   10	   0-­‐0	   1-­‐2	  Hale	  	   6	   1	   7	   1-­‐12	   0-­‐0	  Hamilton	   5	   1	   6	   0-­‐0	   1-­‐3	  Wyrick	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Frisch	  4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lax	   4	   0	   4	   1-­‐7	   0-­‐0	  Mangan	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Arnold	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Van	  Flue	   3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐6	  McIlraith	   3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐3	  Alexander	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woods	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roy	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Fenimore	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Finstuen	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Pierce	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Foote	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Watts	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Peterssen	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  55	   17	   72	   2-­‐19	   4-­‐14	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Hunt,	  Wyrick	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Wyrick,	  McIlraith	  Forced	  Fumble	  -­‐	  None	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  
Punt	  Returns	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Brown	  3	   31	   0	   18	  	  Interceptions	  	  -­‐	  Hoiness	  2-­‐38	  	  Long	  31	  	  Missed	  FGs	  -­‐	  None.	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Iniguez	   8	   3	   11	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rathburn	   8	   1	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  S.Henry	   7	   0	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jackson	   6	   1	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hoiness	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Eggleston	   3	   0	   3	   0-­‐0	   2-­‐10	  Woods	  3	   0	   3	   1-­‐2	   0-­‐0	  Maul	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tipton	  1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bill	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sawyer	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Garden	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Morgan	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Noel	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Brown	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Marti	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cooper	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  DuBose	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  53	   12	   65	   1-­‐2	   2-­‐10	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  None	  Blocked	  Passes	  -­‐None	  Forced	  Fumble	  -­‐None	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  
